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RES:1ME. --- Il y a tres peu d'observations sur les premiers pleopodes males 
des especes du genre Actea. Dans le but d'examiner les nossibilit.cs d'utiJiser 
leurs caracteristiques pour le travail taxonomique, les aufeurs exposent l'etat 
actuel des connaissances sur le sujet et decrivent les pleopodes de 18 especes 
recoltees sur le littoral du Viet-Nam. Un essai de definir les differents groupes 
de pleopodes apporte un nouvel argument en faveur de la separation de Banareia 
cornrne genre distinct d'A.ctea. 
ABSTRACT. - There ;_s very few observations on the male first pleopode 
of the species of the genus Actea. In the aim to examine the possibilities of 
using of their caractenstics for tl::e taxonomic work, the authors expos~ the actual 
status of the kowledges on the subject and describe the pleopods of 18 species 
of Actea collected on the Viet-Nam seashores. A tentative to define the diflerent 
types of the pleopods of Actea give a new argument to considere and reconize 
the genus Banareria as a distinct genus of Actea. 
L'actuelle collection de l'Institut Oceanographique de Nhatrang contient 
une vingtaine d'especes d'Actea sur les 50 especes environ connues de la region 
indo-pacifique. L'enrichissement et l'etude en cours de cette collection deman-
deront encore de longs delais. L'un d'entre nous vient, pour faciliter ce tra-
vaiJ, d'etahlir une cle de separation des especes d'Actea de la region indo-
. pacifique. La presente note rend compte d'observations effectuees dans le but 
de connaitre si les premiers pleopodes des males pouvaient fournir un carac-
tere specifique differentiel utilisable dans une telle cle. Mlle LANG s'est con-
sacree specialement a l'etude des pleopodes, M. SE:ttENE a celle des especes. 
Dans1 la liste ci-dessous, le sous-genre Glypthoxanthus et le genre Banareia 
ont ete separes et les autres especes d' Actea ont ete provisoirement et sornmaire-
n1ent clas.sees en quatre groupes. 
l" Groupe des Xanthiformes : especes relativement peu larges, sans deve-
loppement marque de la pilosite, ni des tubercules en epines OU perles serrees. 
2° Groupes des Acanthiforrn.es : especes non tomenteuses avec sur la 
carapace et les appendices les tubercules allonges et plus ou moins en epines 
;;,igues ou foliacees. 
18* 
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3 ° Groupe des Gemmif ormes : especes avec un dense revetement de tuber-
cules serres. 
4° Groupe des Hirsutiformes : especes d'assez grancl.e taille avec un reve-
tern_ent de courtes soies noires, rigides, plus ou moins denses et melees ou 
non a de longues soies souples. 
5° Sous-genre Glypthoxanthus: especes avec un revetement de tubercules 
coalescents qui presente des cavites erodees et en particulier des pattes ambu-
latoires avec des carenes doubles ou des cupules. 
6 ° Genre Banareia : especes avec un dense revetement de longues soies 
souples et les doigts des chelipedes en ciseaux. 
L'etude des pleopodes a ete limitee aux especes de la collection de l'Ins-
titut Oceanographique de Nhatrang dont la determination a paru suffisamment 
sure. L'indication du N° d'echaniillon rendra possible d'eventuelles corrections 
futures. 
9 indique un doute sur la determination de l'espece et le cas echecmt quel-
ques indications donnent les raisons de ce doute. 
En regard des especes classees dans les groupes ci-dessus defmis, on 
a porte l'indication des types de pleopode qui ont ele definis au cours 
du present travail. 
Especes 
1) Xanthiformes 
Actea scabra 
» modesta 
» pule he Ha 
» pulchella 
? » mortenseni 
2) Acanthifonnes 
? Actea sqiiamniosa 
3) Gemmiformcs 
Actea consobrina 
» tumuiosa 
» rufopunctata 
» speciosa 
» variolosa 
4) Hirsutiformes 
Actea ruppeHi 
» hirsutissima 
» t01nentosa 
5) S /genre Glyptoxantlvus 
A. (Gl.) cavipes 
6) Genre Banareia 
Banareia armata 
» )) 
? » kraussi 
? » nobiLii japonica 
No 
Echantillon 
42.278 
42.372 
27.515 
41.817 
42.126 
41.449 
41.839 
42.o:n 
,11.953 
4.2.125 
42.357 
42.413 
37.334 
27.246 
41.823 
42.821 
41.865 
40.959 
42.622 
Longueur 
lQ.5 
5.2 
5.5 
8 
8.1 
4.2 
5.2 
5.2 
14 
12 
3.8 
13.5 
7.9 
18 
10 5 
12.6 
8.6 
9.8 
10.2 
Largeur 
H.5 
8.6 
8.4 
11.3 
12.2 
6.2 
8 
7 
21 
15.5 
5.8 
18 
13 
26 
17 
19 
11.5 
!4 
15 
Type de 
pleopodes 
A 
c 
B 
B 
H 
B 
D 
D 
c 
E 
F (D) 
G 
E 
E 
E 
K 
K 
K 
K 
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STEPHENSEN (1945), dans son releve des pleopodes males des especes de 
Brachyures, dont les figures ont ete publiees par les auteurs, ne cite que 
deux especes d' Actea : A. tomentosa et A. savignyi. Comme l'indique GUIN OT 
(1938), on doit y ajouter ceux de A. areoiata et A. calciiiosa publies par CHOPRA 
et DAS (1937), celui de A. tomentosa par MIYAKE (1939) ; celui de A. savignyi 
par SAKAI (1939) ; ceux de A. parviiia, A. riippelli, A .. savignyi, A. tom,entosa 
par BARNARD (1950) et ceux de A. margaritifera, A. cavipes, A. poiyacantha 
par GUINOT (1958). Ce dernier auteur signale que le pleopode de1 A. poiyacantha 
differe de cE:lui des autres especes d' Actea dont les pleopodes sont actuellement 
connus et cette remarque a contribue a nous faire entreprendre la presente 
etude. 
On a tente de ramener les pl~opodes etudies a differents types presentant 
des caracteres communs. Ces types A, B, C, D, E, F, G, H, K ont surtout 
ete definis par la forme de l'apex et la disposition des soies et des epines. 
Par soies et spinules, nous designons les parties articulees et par epines les 
crochets fixes. Les epines, lorsqu'elles sont vues par en dessus, apparaissent 
sur nos figures sous la fonne d'un rand qui dessine le pourtour de leur base, 
sou vent epaissie en bourrelet. Les figures des pleopodes des especes d' Actea 
publiees par les auteurs montrent le plus souvent des soies plumeuses, parfois 
melees a des soies non plumeuses ; parfois enfin uniquement des soies non 
plumeuses. Il ne nous a pas toujours ete possible de distinguer parmi les 
soies celles qui sont plumeuses de celles qui ne le sont pas ; c'est une lacune 
de notre travail. Sur les preparations, leis bords du canal seminal a l'inte-
rieur du pleopode apparaissent par transparence et dans nos descriptions bards 
internes OU externes indiquent seulement la re:gion definie par ces bards 
vus par transparence. 
Le dessin etant toujours un profil est susceptible de presenter quelques 
variations pour une meme espece ; en effet l'angle .sous lequel le pleopode est 
dessine depend de la disposition que certaines parties du pleopode prennent 
sur la preparation. Dans les descriptions on se refere a l'orientation du pleo-
pode par rapport ~t l'axe median de l'abdomen; on designe par bard ou face 
interne, ceux en regard de l'axe median et par bord ou face externe ceux 
en regard des bords lateraux de l'abdomen. Toutes les mesures des specimens 
sont en millimetres. 
Type A 
L'apex est en pointe courte, legerement inclinee vers l'interieur par la 
convexite du bord externe. Nous definissons ce type A pour le pleopode d'A. 
scabra de notre groupe des Xmithiformes. 
A. scabra (E. 42.278, fig. 1, Al, A2, A3) - L'apex est a extremite aigue 
mais peu effilee, courte avec une concavite tres accentuee du bard interne ; 
ce dernier porte en dessous de la concavite quelques (6 a 7) longues soies en 
deux rangees. Les epines eparses sont plus denses sur la region de la face 
e~derne en dessous de l'apex, plus, espacees et formant une ligne irreguliere 
sur la face interne ou elles descendent au dela du tiers distal du pleopode. 
Le canal conducteur du sperme assez large est marque de quelques fines soies 
pres de son bord interne surtout sur ses regions distale et tout a fait proxi-
male. La collection contient 3 specimens males de A. scabra ; le pleopode figure 
(E. 42.278) appartient a un specimen de 10.5 x 14.5. Lei pleopode d'un specimen 
plus grand (E. 42.2'nl) de 14.5 x 20 differe legerement en ayant les grandes 
scies distales un peu plus nombreuses. 
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A. scabra ODHNER (1925) est une espece rare d'assez grande taille (30) 
qui n'est connue que par le type de Milne EDWARDS (1834) de Xantho scaber, 
conserve au Museum de Paris et par deux specimens d' Australie ; l'un cite 
par HASWELL (1882) et l'autre par ODHNER (1925). L'espece est assez voisine 
de d.epressa et pnLchelLa. Le plecpode du male n'a jamais ete figure. 
B 
L'apex est en pointe courte mais plus longue, plus courbe, plus forte-
ment repliee vers l'interieur que dans le groupe A. La convexite du bord 
externe et la concavite du bord interne de l'apex sont toutes deux plus lon-
gues et plus fortes. 11 y a des epines courtes et fortes sur la face interne 
distale et le canal seminal est marque de fines spinules. Nous rapportons a 
ce type B, les pleopodes de 
Xanthiformes A. pnichella 
Acanthiformes : A .. sqiwrnulosa 
A. pule he Ila - · La collection contient 5 spt~cimens dont 2 males de taille 
differente et d'aspect exterieur egalement assez different; si bien que l'iden-
tite des pleopodes a ete un critere determinant pour les rapporter a la meme 
espece. Sur E. 41.817 de 11.3 de large (fig. 1, C , C , C ) les (10) soies sub-
distales sont longues, les distales etant les plus longues ; les epines en courts 
crochets sont nombreuses sur la face externe distale et descendent bas sur 
ce bord. Le bord interne du canal seminal est marque d'une rangee de spi-
nules (soies) regulieres qui se c:ontinuent pratiquement sans discontinuite jus-
qu'a la partie proximale. Sur E. 27.515 de 8.4 de large (fig. 1, B , B , B ), 
les (21) soies subdistales sont dans l'ensemble toutes plus courtes; il y en 
a 5 plus grandes et les distales et proximales sont un peu plus courtes. 
A. puicheUa A. MILNE EDWARDS 1865 est une espece, qui, malgre la revi-
sion d'ODHNER (1925), n'est pas sans laisser quelqu'equivoque. Les specimens 
de la presente collection confirment qu'elle presente d'importantes variations 
comm.e le montrent deja les observations et figures des auteurs. Les plus grands 
specimens ont 18.2 (GORDON, 1934) et 20.6 (SAKAI, 1939). Le pleopode du male 
n'a encore jamais ete figure. 
A. squamulosa (E. 41.449, fig. 1, D , D , D ) . - Le pleopode est voisin 
du precedent, mais les grandes soies moins nombreuses (14 au lieu de 21) 
avec 4 OU 5 plus grandes ; les epines sont plus limitees a la region distale ; 
elles ne descendent pas au long de la face interne jusque vers le milieu du 
Figure 1. - Les leitres A, B, C, D, E, F indiquent les especes et les indices 
indiquent : 1, le premier pleopodP entier. - 2, la moitie distale agrandie de 
ce pleopode. -- 3, le deuxieme pleopode. 
- Al, A2, 1\3, 
- Bl, 132, B3, 
- Cl, C2, C3, 
- Dl, D2, D3, 
- El, F2, E3, 
- Fl, F2, F3, 
A. scabra (E. 42.278) 
A. pulchella (E. 27.515) 
A. pulchella (E. 41.317) 
A. squamulosa (E. 41.449) 
il. modesta (E. 42.372) 
A rufopunctata (E. 42.372) 
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pleopode comme sur celui de l'espece precedente; de meme les deux rangees 
de soies (spinules) de la region des bards du canal seminal se limitent au 
plus aux deux tiers distaux. 
A.. sqiwmulosa ODHNER 1925 est une espece vo1sme de A. polyacantha et 
A. peroni) qui n'est connue que par le type de 12 conserve au British Museum 
et figure par ODHNER (1925). La collection de l'Institut Oceanographique de 
Nhatrang ne contient qu'un seul specimen rapporte a l'espece avec un doute, 
car il presente par rapport a la figure d'ODI-INER (1925) quelques differences 
que nous attribuons a sa plus petite taille. On pourrait aussi bien le rappor-
ter a A polyacantha; mais GUINOT (1958, fig. 14 d 1 h) figure le pleopode de 
cette espece pour un specimen de meme taille 6.2 >< 4.2 que le notre et qui 
di:ffere beaucoup de celui de notre specimen. En e:ffet, ecrit GurnoT, son lobe 
distal court, elargi et tronque le di:fferencie de celui des autres especes d'Actea 
indo-pacifiques figurees a ce jour et « dont le lobe distal est allonge et e:f'flile ». 
L'examen des pleopodes des m&les ameliorera la separation des especes voi-
sines de notre groupe des Acanthiformes ; comme c'est le cas de polyacantha 
et squamitlosa. 
On pourrait rapporter a notre type B les pleopodes de A. savignyi (fide 
SAKAI 1939, text-fig. 37. - STE.PHENSEN 1945, fig. 38. - BARNARD 1950, fig. 
43 c) et celui d'A. depressa d'apres BARNARD (1950) qui ecrit que le pleopode 
de cette espece est identique a celui de savignyi. On pourrait egalement rap-
porter a ce type le plepode de A. calculosa (fide DAS et CHOPRA 1937, fig. 7) 
qui cependant di:ffere par la pointe de l'apex moins aigue, ce qui l'apparente 
davantage avec notre type C ; mais il est plutot une forme intermediaire entre 
nos types B et C. 
Type C 
I/apex est en pointe plus longue que sur le type B, la courbe distale 
encore plus developpee, mais l'extremite n'est pas aigue mais arrondie. Nous 
rapportons a ce type les pleopodes de 
Xanthiformes : ? A. moclesta 
Gemm'iformes : A. riifopunctata 
? A. moclesta (E. 42.372, fig. 1, E , E . E ) . - L'apex, allonge et tres 
courbe, se terminP par une extremite arrondie comme un petit lobe. Sur le 
bord interne, un dizaine de longues soies subdistales sont suivies su1· ce bord 
par des epines en ordre irregulier qui descendent jusque vers la moitie de 
la longueur du pleopode ; SUI' le bord externe les epines SOnt limitees a la 
region distale ; une ligne d'epines melees a quelques soies et spinules, dont 
3 a 4 grandes subdistales, marque les bords du canal seminal. 
A. modesta (DE MAN 1888) est une espece qu'ODHNER (1925) reduit au 
rang de variete de A. pulcheILa dont elle est tres proche. On ne connait outre 
le type que 4 specimens signales par ODHNER (1925) ; le plus grand specimen 
signale a 10.8. Les nombreux specimens de la presente collection que nous 
rapportons a fl. nwclesta montrent qu'elle est sujette a d'importantes varia-
tions, meme entre des individus de meme sexe et meme taille. Nos specimens 
ne concordent pas parfaitement par ailleurs avec la description et figure de 
DE MAN (1888) ; en particulier, ils sont pratiquement nus, sans tomentum. Le 
pleopode tres different de celui de pulchella nous la fait considerer comme 
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une espece distincte et non une variete de cette espece. Il n'a encore jamais 
ete publie. 
A. rnfopunctata (E. 41.953, fig. 1, F , F , F ) . - L'apex allonge et tres 
courbe se termi:ne par une extremite a bord arrondi. Sur le bord interne, il 
y a une dizaine de longues soies subdistales et 5 a 6 plus courtes. Sur le bord 
externe des &pines nombreuses et fortes en crochet aigu descendent sur plus 
de la moitie de la longueur. Les bords du canal seminal sont marques de fines 
spinules qui s'etendent presque jusqu'a la base du pleopode. 
A. rufopunctata (H. Milne EDWARDS 1834) est une espece commune de la 
region Incto-Pacifiqu2 dont la determination ne presente pas de difficulte par-
ticu1iere. Le pleopode n'en a encore jamais ete figure. 
Type D 
L'extremite de l'apex est allongee en languette etroite, effilee a pointe 
tres aigue. 
Nous rapportons a ce type les pleopodes de 
Gemmifonnes : A. consobrina 
A. tumulosa 
.A. consobrina (E. 41.839, fig. 2, A , A , A ) . - L'apex effile se termine 
par une pointe aigue fortement recourbee vers l'interieur. Les (16) grandes 
soies distales de la face interne sont disposees en une seule ligne plus ou 
moins reguliere, les plus g'randes etant les medio.nes et les plus courtes les 
proximales, qui ne sont suivies en arriere sur le meme bord que par deux 
epines. Les epines limitees a la partie distale (au 6° distal) de la face exteme 
sont assez peu nombreuses. Au long de chacun des bords du canal ,seminal il 
y a une ligne de spinules. 
A. twmulosa (E. 42.031, fig. 2, B , B , B ) . - L'apex effile se termine 
par une pointe aigue mais non recourbee vers l'interieur, done presque droite. 
Des soies longues et eparses garnissent toute la partie distale. II y a des 
epines sur chaque bord lateral ; elles sont subdistales sur le bord externe 
et descendent beaucoup plus bas sur le bard interne ; quelques epines eparses 
entre les soies. 
A. consobrina A. Milne EDWARDS 1873 et A. tumulosa ODHNER 1925 sont 
deux petites especes assez peu signalees qui ne depassent guere 10 mm. Leur 
differenciation n'est pas tres difficile quand on possede des specimens de cha-
cune des especes ; leur pleopode different peut faciliter Ja verification de leur 
identification. Leurs pleopodes peuvent aider aussi a les differencier de speciosa 
et rufopunctata_, especes voisines de notre groupe des Gernmiformes) qui s'en 
separent facilement pa:r de nombreux autres caracteres et par leur plus grande 
taiille. Les pleopodes de titmuiosa et consobrina n'ont encore jamais ete figures. 
Type E 
L'extremite de l'apex est droite sans courbure marquee, comme une tres 
courte languette a bord distal arrondi. Les soies subapicales sur le bard interne 
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se continuant par des spinules fortes puis des epmes. Des epines fortes en 
crochet courts eparses sur le bord externe. Une rangee de soies (spinules) sur 
le bord interne du canal seminal. 
Nous rapporto11s a ce type ies pleopodes de 
Gemmiformes A. spec?osa 
Hirsutiformes A. hirsutissima 
A. tomentosa 
(Glyptoxanthus) : A. (gL) cavipes 
A. speciosa (E. 42.125, fig. 2, C , C , C ) . - La languette terminale re-
duite est presque inexistante. Les soies distales du bord interne sont courtes, 
peu nombreuses et sont suiviies par des epines qui descendent jusqu'a la moitie 
du pleopode. La moitie laterale du bord externe, a l'exterieur du canal con-
ducteur de sperme, est regulierement recouverte d'epines sur le tiers distal. 
II y a une rangee de fines spinules sur le bord interne et une rangee d'epines 
sur le bord cxterne du canal seminal. 
A .. speciosa (DANA 1852) est une espece tres commune, souvent signalee, 
bien caracterisee et dont la determination ne presente pas de difficulte. Son 
pJeopode n'c:. encore jamais ete figure. 
A. hirsutissima (E. 37.334, fig. 2, D , D , D ) . - La languette terminale 
reduite est presque inexistante ; les soies subdistales sont en deux lignes 
plus ou moins regulieres ; il y en a env'iron 13 dont quelques unes sont plus 
courtes. Une rangee d'epines descend sur le bord inte1rne jusqu'au tiers pro-
ximal. Sur la moitie du, bord externe des epines espacees et pas tres grandes ; 
quelques subterminales sont plus laterales ; une ligne de spinules sur le bord 
du canal conducteur du sperme. 
A. hirsutissima (RUPPELL 1830) est une espece souvent signalee qui peut 
atteindre une taille de 37 ; le specimen etudie n'a pas atteint son plein deve-
loppement ; la collection contient aussi une femelle de 22. Bien qu'elle soit 
bien caracterisee par la morphologie de sa carapace et chelipedes, elle a par-
fois ete confondu avec tomentosa et areolata. Le pleopode de tomentosa figure 
par MIYAKE (1939), BARNARD (J 950) et dans le present travail a un apex plus 
court que cdui de hirsutissima qui n'avait encore jamais ete figure. Le pleopo-
de d.'areoiata figure par DAS et CHOPRA (1937) est beaucoup plus vois':in de 
celui d'hirsutissima. 
A. tomentosa (E. 27.246, fig. 2, E , E , E ) . - La languette terminale de 
l'apex est droite allongee et assez effilee, mais a pointe emoussee ; la touffe 
subterminale de (16) longues soies du bard interne se continue par des epines 
~--------. ·---··--· -- ·- --·--~----------
Figure 2. -- Memes jndications que pour la fig. l : 
- Al, A2, A3, A. consobrina, (E. 41. 839) 
- Bl, B2, B3, A. tumulosa, (E. 42.031) 
- Cl, C2, C3, A. speciosa, (E. ·12.125) 
- Dl, D2, D3, A. hirsnti.ssima, (E. 37.334) 
- El, E2, E3, A. tomentosa, (E. .27.246) 
- Fl, F'2, F3. A. (glyptoxanthus) cavipes, (E. 41.828) 
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en crochet sur le tiers distal du pleopode ; les epines en crochet de la face 
externe sont assez nombreuses, espacees et descendent jusqu'au tiers proxi-
mal ; il y a distalement sur le bord externe du canal seminal une touffe de 
8 fines spinules ; sur le bord interne ces sp.inules forment une ligne •reguliere 
~mr toute la longueur jusqu'a la base du pleopode. 
A. tomentosa (H. Milne EDWARDS 1834) est une espece, tres commune 
et souvent signalee de la region Indo-Pacifique, dont la determination ne pre-
sente pas de difficulte. MIYAKE (1939, fig. 8) et BARNARD (1950, fig. 43 f) don-
nent une figure du pleopode, qui conco·rde avec la notre. 
A. (giyptoxanthus) cavipes (E. 41.828, fig. 2, F , F , F ) . - La lan-
guette terminale de l'apex est courte, assez large a bord distal arrondi. Les 
(16) Jongues soies de la touffe distale sont de taille variee avec 6 subdistales 
plus }ongues ; SUI' le cote interne et continuant la touffe distale vers le bas 
6 plus courtes ; les epines sont en crochets forts, eparses., peu nombreuses. et 
developpees sur le tiers distal du pleopode ; les spinules du bord interne du 
canal seminal s'arretent au quart du pleopode. 
A. (glyptoxanthus) caL,ipes est une espece tres commune, bien differenciee 
et dont la determination ne souleve pas de difficulte. GurnoT (1958, fig. 13) 
donne du plfopode d'un specimen de 17 x 10, c'est-a-dire de meme ta'ille 
que le not.re une figure a peu pres identique a la notre en ce qui conicerne 
l'extremite courte a bord arrondi, mais les soies de la touffe subterminale so~1t 
plus nombreuses (23) et les epines moins nombreuses. 
Type F 
L'extremite de l'apex est vo1sme de celle du groupe precedent, mais s'en 
distingue pair l'absence de touffe subdista1e de soies et la seule presence de 
quelques epines. L'extremite de l'apex, legerement recourbee, redressee vers 
l'interieur, est en languette reduite. Quelques epines marquent l'extremite 
du bord lateral externe et une rangee de 7 epines commence sur le bord late-
ral interne, au niveau OU disparaissent les epines du cote oppose. Il y a 
aussi quelques (3) epines a la partie distale du bord externe du canal con-
ducteur de sperme et une rangee d'epines (7) sur son bord 1inierne qui s'ar-
rete au quart du pleopode. Dans le moitie proximale du pleopode, la partie 
latfaale externe, delimitee par le canal conducteur de sperme, est marquee 
d'un groupe d'epines plus petites que les autres. 
Nous ne definissons ce type que pour le pleopode d'A. variolosa (E. 42.357, 
:fig. 3, A , A , A ) , et certa'in de ses caracteres sont peut-etre en relation avec 
l'immaturite de notre specimen (1). 
A. variolosa BoRRADAILLE 1902 est une petite espece tres vo1sme de A. 
Iata; les deux espc~ces etant bien caracterisees par les doigts du chelipede quii 
sont du type de ceux de Pseudoliomera et A. Helleri. La collection de l'Ins-
titut Oceanographique de Nhatrang contient 4 specimens de l'espece dont 3 
femelles, la plus grande de 9.7 de large; alors que l'espece peiut attefindre 12; 
le seul male (E. 1:1:2.357) n'a que 5.8 de large et est immature si l'on en juge 
par l'etat d'une femelle de meme taille de la collection qui presente encore 
(1) Voir P.S. in fine. 
un abdomen triangulaire. L'absence de soies sur son pleopode peut done etre 
attribue a son immaturite. 
G 
L'extremite de l'apex forme une longue languette courbee vers l'exte-
rieur et dont le bord distal arrondi est creuse en ceuiller. 
Nous definissons ce type pour le pleopode d'A. ruppelli (E. 42.418, fig. 3, 
B , B , B ) de notre groupe des hirsutiformes. 
La languette terminale est en longue gouttiere a bout arrondi, les (14) 
longues soies de la touffe subtcrminale sont de taille croissante de l'arriere 
a l'avant sauf les trois distales plus petites. Elles sont inserees; au-dessus 
du canal conducteur de sperme. Sur le bord lateral interne tres convexe, et 
au niveau oi'l disparaissent les soies, commence une rangee d'epines qui s'ar-
rete a la moitie du pleopode. Sur la moitie laterale du bord externe tres con-
cave quelques fortes epines ornent l'extremite et disparaissent au niveau ou 
disparaissent les soies. Une ligne de spinules leur fait suite au long du bord 
externe et disparait a la moitie du pleopode. Le canal conducteur de sperme 
est marque par une rangee de spinules sur le bord interne, une rangee d'epines 
sur le bord externe. 
A. rnppeLli (KRAUSS 1843) est une espece commune, souvent signalee et 
qui atteint une assez grande taille. La collection de l'Institut Oceanographi-
que de Nh<:.1.trang renfenne plusieurs specimens dont une fernelle de (E. 1.146) 
de 21 x 31, alors que le plus grand specimen sign.ale est de 23 X 32 (par De 
MAN 1888, sous le nom de A. rv.fopunctata). Le pleopode que nous figurons 
est celui de notre plus grand male de 18 seul.ement ; il est tout a fait ident:i-
que a celui de l'espece figure par BARNARD (1950, fig. 43 j). L'espece est voisine 
de ruppeUoides, superciliaris et a meme ete confondue avec hirsutissima. Le 
pleopode facilite sa separation de cette derniere espece. 
H 
L'extremite de l'apex est en large languette aplatie, plus courte que 
celle du type prececient, mais dont le bord distal se termine par une courte 
pointe mediane. La touffe subdistale de (16) soies du bord interne est suivie 
de deux spinules, mais il n'y a pas d'epines sur ce bord. La moitie laterale 
externe, delimitee par le canal conducteur de sperme, est garnie de fortes 
epines jusqu'au tiers du pleopode. n n'existe qu'une seule rangee de soies sur 
le bord lateral interne du canal conducteur de sperme. 
Nous definissons ce type pour le pleopode de? A. mortenseni (E. 42.126, 
fig. 3, Cl, C2, C3) de notre groupe des Xanthiformes. 
A. mortenseni ODHNER (1925) est une espece connue seulement par le 
type de 8.5 x 11 provenant des fonds de 200 m. du Japon. C'est une espece 
presentant a la fois des caracteres d' A. savignyi et d' A. depressa. Le seul spe-
cimen de la collection concorde assez bien avec la description et figure d'ODHNER 
(1925), mais en differe par la presence de courtes soies eparses a la base des 
granules. Les doigts du chelipede sont noirs et la couleur noire du pouce ne 
Fig. 3 
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s'etend pas du tout sur la paume. Le pleopode est tres particulier, mais notre 
identification avec mortenseni appelle une verification. 
K 
L'apex, tres legerement redresse vers la face interne, est a' extremite arron-
die avec sur le bord interne un lobe accessoire subterminal tres marque. Les (9) 
soies .subdistales de ce bord sont tres longues et d'ordinaire plumeuses avec 
des barbules surtout a la partie distale et proximale. II y a de fortes epines 
en crochet sur le bord subdistal externe,, des spinules sur les bords du canal 
seminal et quelques. grosses epines a l'interieur de la partie distale de ce canal. 
Nous rapportons a ce type les pleopodes de 
Banareia armata 
» Kraiissi 
» Nobilii japonica 
Ce type de pleopode nous parait generique pour Banareia et fournit un argu-
n1ent de plus pour separer ce g;enre d'avec !lctea. Le pleopode d'A. parvula 
figure par BARNARD (1950), bien que son dessin soit insuffisant, parait appar-
tenir a ce type et confirmer notrc opinion d'inclure cette espece dans le genre 
Banareia. 
B. armata (E. 42.621, fig. 3, El, E2, E3). - Le lobe accessoire subdistal de 
l'apex est developpe en un disque a pied etroit et est presqu'aussi grand que 
le Jobe distal. 
B. armata A. Milne EDWARDS (1869) est une espece peu signaleie qui atteint 
35 de large; on n'a jamais figure son pleopode male. La collection contient 
deux autres specimens dont un m3:11e (E. 41.865, fig. 3, Dl, D2, D3) plus petit 
et pres,entant quelques caracteres differents que nous pensons pouvoir attri-
buer a sa jeunesse. C'est aussi le cas des differences presentees par le plfopode, 
dont le lobe subdistaI accessoire est comparativement plus petit. 
? B. kraussi (E. 40.959, fig. 3, Fl, F2, F3) Le lobe accessoire subdistal 
de l'apex du pleopode est plus petit et en forme de croissant courbe. 
B. kratissi (HELLER 1861) est une espece peu connue qu'ODHNER (1925) 
revise d'apres le type mal conserve de 24.5 x 17. Cet auteur rapporte a l'es-· 
pece deux autres specimens et le B. inconspicna MIERS 1884. SAKAI (1939i) 
cite un specimen de 52.5 et WArtD (1936) sou:s le nom de Banareopsis anstralis 
36 specimens, les plus grands de 40. Notre specimen est done un jeune. 
Fig11,re 3. -- Memes indications que pour la fig. I : 
- Al, A2, A3, 
- Bl, B2, B3, 
- Cl, C2, C3, 
- Dl, D2, D3, 
- El, E2, E3, 
- Fl, F.2, F3, 
.1-1. ·vmiolosa, (E. 42.357) jeune 
A. rnppeili, (E. 42.418) 
A. mortenseni, (E. 42.126) 
Bcmareia armata, (41.865) 
B. arnwta (E. 42.621) 
13. Kraussi (E. 40. 
j9 
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? B. nobilii japonica (E. 42.622, fig. 4, Al, Le lobe accessoire subdis-
tal de l'apex est d'une forme voisine de celui de kraiissi ; mais les grandes 
soies subdistales sont sans barbules pres de la base. 
B. nobilii japonica ODHNER (1925) est une variete de l'espece nobi1.ii, elle 
meme proche de kraussi. On ne connait que 3 specimens signales par ODHNER 
(1925) et 2 par SAKAI (1936 et 1939) le plus grand specimen de 21.5. 
Nos determinations de B. kraussi et B. nobilii japo·nica reclament une 
verification, nos specimens concordant mal avec les observations et figures des 
auteurs. Cependant E. 40.959 ct E. 42.622 sont bien difffaents des specim2ns 
que nous rapportons a B. armata. Ils ont tous deux la paume et les doigts 
des chelipedes cornparativement plus aplatis et moins epais ; les doigts sont 
blanc jaunatres alOl's qu'ils. sont bruns noiratres sur nos specimens d'arrnata. 
En outre E. 40.%9 differe de 4·2.622 par les soies rigides des areoles de la 
face dorsale de la carapace qui sont brun noirfHre et fortes, alors qu'elles 
sont jaune clair et plus souples sur l'autre specimen. 
~ 
-
Fi.gure 4. - Memes indications que pour la fig. 1 : 
- Al, B2, 
- Bl, B2, 
B. nobilii japonica (E. 42.622) 
A. variolosa (K 42.946) 
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Le premier pleopodei male fournit pour certaines especes d'A_ctea un carac-
tere specifique rnpplementaire facilitant la separation d'especes dont les carac-
teres morphologiques de la carapace sont voisins. Cependant les connaissances 
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sur les pleopodes males des especes d' A.ctea sont encore trop incompletes. De 
meme que notre groupement des especes d'Actea en Xanthiformes, Acanthi-
forrnes, Gemmiformes et Hirsntiformes est tout a fait provisoire ; on ne sau-
. rait, pour le moment du moins, deduire des relations de parente entre les 
especes que nous avons rapportees au meme type de pleopode; s:i on ·excepte 
le cas de Banareia. Le classement ci-dessous des types de pleopoCLe des Actca 
resume nos observations et n'a d'autre fin que pratique. 
A) Pleopode sans touffe de soies subdistales . . Type F : A. variolosa (1) 
B) Plcopode avec touffe de soies subdistales. 
Al) Apex sans lobe accessoire subterminaL 
A ) Extremite courte et large (non effilee). 
a) extremite courte a peine courbee vers l'in-
terieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type A : A. scabra 
b) extremite plus longue et courbee vers 
l'interieur. 
al ) pointe emousee Type C: 
b,1) pointe aigue............ Type B: 
c) extl'emite droite non recourbee vers l'in-
terieur. 
a 
1
) sans pointe dist.ale . . . Type E : 
b ) avec petite pointe distale Type H: 
B ) Extremite en languette longue. 
a) extremite e:ffilee et aigue redressee vers 
l'interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type D : 
b) extremite droite elargie en ceuiller non 
redressee vers l'interieur . . . . Type G : 
Bl) Apex avec un lobe accessoire sub terminal 
A. pulcheHa. 
A. squamulosa 
A. modesta 
A. rufopunctata 
A. speci.osa 
A. hirsuti.ssima 
A. tomentosa 
A. (gl.) cavipes 
A. mortenseni 
A. consobrina 
A. tumulosa 
A. ruppeUi 
Type K: Banareia 
Sur le terrain, le zoologiste (et encore moins l'ecologiste) ne saurait, pour 
la reconnaissance des especes, se referer aux caracteres des premiers pleopodes 
males. La description de l'aspect morphologique de la carapace et des appen-
dices resie le moyen essentiel, et toujours possible, de differenciation des espe-
ces de Brachyures. Pour de nornbreuses especes de Xanthides, l'observation 
des couleurs a l'etat vivant est souvent des plus importantes, parfois peut-
etre necessaire, sinon indispensable, comme TWEEDIE (1950) le note par exem-
ple au sujet de la differenciation specifique de certaines espec,2s de Neoiiomera 
et de Carpilodes. La taille des especes (dont certaines ne depassent pas une 
tres petite taille) est egalement un important element pour le systematicien; 
de meme, la reference au biotope souvent restreint; certaines .especes parfois 
(1) Voir P.S. in fine, 
etant unies a leur hote par une etroite association. C'est clans un tel cadre 
general d'ohservations, actuellernent en cours a l'Institut Oceanographique de 
Nhatrang1 sur les especes d' Actea du Viet-Nam qu'entre le present travail 
sur lss pleopodes de certaines especes. Sa signification limitee montre que sans 
remplacer les descriptions et observations traditionnelles de 1a morphologie 
de la carapace et des appendices, l'examen des premiers pleop0des males four-
ni t un moyen de verification de la dE:termination d'une espece et parfois (peut-
etre '?) des elements de rapprochement entre des especes. 
P. S. -- Le present manuscrit etait deja a l'impression, quand nous avons recolte 
a Nhatrang un specimen male adulte d'A. variolOsa E. 42.946 de 
6.2 X 8.8 dont nous figurons le pleopode. Cette observation nous conduit 
a supprimer le type F, qui n'est qu'une forme de jeunesse ; le pleopode 
d' A. variolosa (fig. 4, Bl, B2) etant a rapporter a notre type D, mais 
l'extremite de l'apex est moins aigue et mains redressee vers l'interieur, 
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